






















それは 19 世紀初頭の小説家であった Fanny 

























今からちょうど 170 年前の 10 月 16 日に米国のマサ
チューセッツ総合病院（MGH）でボストン出身の
若い歯科医である William Thomas Green Morton






















高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　65―66　2 0 1 5 年
66 高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　2 0 1 5 年
数はその後，全世界で急激に増加した．MGH では

















“ anesthesia（ 麻酔 ）”という用語（ ギリシャ語
では an は“ない”，esthesia は“知覚”の意）は，
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